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『白兎記』版本研究初探
福満正博
はじめに
「白兎記Jの版本については， ~明治大学人文科学研究所紀要」第 75 冊
(2014年3月〕の「中国の演劇・音楽の域内・域外における発展・伝播に関
する現地調査と文献研究 (2)Jという共同研究論文の中に，その一部を発
表している。具体的にはこの論文の第一章に， I南戯『自兎記』の流伝(1)J 
と題して， ~白兎記」の版本に関する資料の一部を紹介している。これは，
「白兎記Jの版本をできるだけ多数紹介し，最後にそれらの系統を解明する
予定でいる一連の論考の最初のものである。だからこの章の題名の最後に
(1)と記載したのである。「白兎記』の版本は，現在のところ百種ほど収集
している。この論文で紹介したのは，まだ五種に過ぎなL、。これから(2)以
降の作業を，続けてv、くつもりである。
ところで，同じ 2014年の 4月に，中国の中山大学で聞かれた中国戯曲史
の学会で急きょ発表することとなった。そこで，無理やりであるが『白兎
記」の版本の系統について.考えを述べざるを得なくなった。今まで「白兎
記Jの百積ほどの版本を収集したといっても，それが全体の何分のーに当た
るのか，そもそも全部で何種の版本があるのか，いまだに判明していない。
百種の版本にしてからが，まだ十分に目を通したとは言えない状態であっ
た。そうであるのに，系統について考えを述べることは根本的に不可能なこ
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とである。しかし幸いなことに江西省の青陽腔の「白兎記」の油印抄本を手
に入れることができ，とれまで 2年聞かけてそれを活字にして発表してい
た。青陽腔は明代のれっきとした由来のある劇種である。脊陽腔の「白兎
記」については別に安徽省の抄本について， ~戯曲研究J (中園芸術研究院戯
曲研究所， 2013年4月)87号に「安徽省青間腔《白免氾》与富春堂本， <凡
月錦嚢》本《白免ii:D>Jという題名で発表していた。したがって，青陽腔の
流れについては，ある程度のことを把握している自情はあった。青陽腔の流
れをつかんでいれば，当たらずとも遠からずの「白見記Jの系統図が描ける
のではなL、かという気持ちも浮かばないわけではなかった。
そこで取り急き考えをまとめて中山大学の学会で発表したのが， I九江青
阻腔《白免氾》与《白免ii:D>的演変Jという題名の論文である。この時に幸
いなことに東洋文庫の田仲一成博士が，一緒に学会に参加しておられた。そ
こで先生にご意見を拝聴してみた。田仲先生の論評では，ご自分も南戯「白
兎記」の版本の系統に関しては，その研究に完全に成功したとは思っていな
いので，君の研究をそのまま進めるようにとのお言葉であった。一応私なり
にほっとした次第である。
この時の論文は，すぐにでも発展させなければならなかった。しかし，
「白兎記」の版本について解説する「南戯『白見記」の流伝(1 )J以降の論
文も書いていないのに，いきなり系統の結論を記述するのは極めて困難なこ
とである。しかも，その後私はいろいろな用件で，考えを進展できないでい
る現状である。
そこで，一つの区切りとして，中山大学で発表した「九江青阻腔《白免
氾》与《白免氾》的演変」という論文を多少でも訂正して，それはそれとし
て残しておこうと思ったのが本稿である。
問題が多くあることは私自身で認識している。最低でも，明末の散駒集に
ついて，何も述べていない。これ以外にもあれやこれやといろいろあるが，
時間が十分に無かったからというのが言い訳である O このように限られたー
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部の資料をもとに，推定しただけで，大きく発展の余地を残した論考であ
る。しかし，全く根拠のないことというわけではないので，とりあえずの現
段階の私の考えとして，ここに残しておこうと思っている。
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九江青阿腔《白免氾》与《白免氾》的演交
i主次我要対六小《白免日》的版本避行比較，h人中投出《白免氾》的演変
辻程。
六小版本如下 z
A. <<新編刻知活述多白免氾))， 1967年上海嘉定昼投現的明代成化年阿北京
永)1匝堂刊本〈成化本)。
B. ((新刊摘1[奇妙戎式会家棉嚢大全刻知逗))，明・嘉靖32(1553)年福建
建問倉氏遊賢堂重刊(夙月本)。
C. <<新刻出像音注増キ卜刻知逸白免氾))，明・万房年間、金陵唐氏
富春堂刊本， ((古本戎曲』人刊初集》所牧(富春堂本)。
D. ((白免t己))，消初、毛氏扱古陶刊本， ((古本戎曲hA.llJ初集所牧))(波古関
本)。
E. 安徽省青問腔《白免氾))，清代同治年阿部画堂特抄本， ((青岡腔戎文三
科))(ニヨ均宇輯、民俗文化基金会、民俗曲さhA.帯， 1999年)所牧(徴州
抄本〉。
F. 江西省九江市青問腔《白免icJ，1979年殿武;換油印，九江学院対春江教
授蔵本(九江抄本)。
美子《九江抄本))，凡乎投入看辻述本抄本。情看下地閤片。
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地本泊印抄本是在1978年駿武焼先生写的。根据《百度百科))，殿武4換先
生是江西省湖口墨付域多殿山村衣民，出生子1932年。他是糊口昼伶銑戒刷
育問腔的代表性伶承人。在中国国家文化部公布的第二批国家級非物康文化遺
戸項目 551位代表性伶承人中，般武燥棟上有名，他也是九江喰一一位挟此殊
柴的国宝級民間宮人。他的学厨是在私塾学了5年。他十来歩就升始服着用侍
果江北学演育問腔刷目，多演生、息。他天資聴穎，悟性根高。他是在39歩
的肘候写了《白免氾》的泊印抄本。他基本上是ノト次民。他肯定投看辻1973
年内部友行的《成化本》。市且絶対也没看辻1999年友行的《徴州抄本》。下
面我要介招的《九江抄本》中有些部分限《成化本》、《徹，-'"抄本》相符，服則
的版本不符。他根本上没看辻古本戒曲M.刊初集所牧的《富春本》、《扱古本》。
他当然投看辻 1969 年在西班牙挨斯科里班)~的蚤・芳恰佐皇家固有償被定現
的《凡月本》。在1978年，他肯定只免自己的氾↑乙写了《九江抄本》。
2010年我参加了在江西省九江市九江学院挙行的《九江青悶腔学木研付
会》。那肘候署名的刻春江教授姶我一本《九江抄本》的集印本。之后我化了
商年的肘阿対法本隻印本進行了排版，排版的結果皮表如下的治文 z
・《江商省的九江育問股白免況は)))， <<明治大学教券治集))485号，
2012年9月
・《江西省的九江青悶腔白免氾 (2))，<<人文科学治集))59輯， 2013年3
月
・《江西省的九江青岡腔白免氾 (3))，<<明治大学教葬恰集))494号，
2013年9月
・《江西省的九江青阿腔白免氾 (4))，((人文科学治集))60輯， 2014年3
月
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我現在己捜集到了一百科《白免氾》的版本。情看《安徴省育問腔〈白免
氾)勾富春堂本、(夙月錦嚢)本(白免也)))， ((戒府j研究>)89緒， 2013年4
月。我イn先要分析上述主要六ノト版本的失京。但由子我剛排完《九江抄本》的
版，所以迩没来得及完成対六小完整版本的共系避行分析，而艮盗未分析其他
全本、散出和地方戒的失京。我在此就六ノト版本避行簡単的比較，我1I'J可以看
出法六ノト版本間的美系。我的比校和分析中所存在不足之必，敬清原官。
1.一般来世，明代末年刊本《富春堂本》与青阻腔地方戒《徴州、|抄本》、《九
江抄本》有着根密切的共系。
《富春堂本)>14出
[紅納祇](且)(徐好似)紙醐蝶式熱軽。抵柱粁隼華人? (好似〉ー夙
艮栃花元定准，雰暗云迷有謀晴。 3句人枝志減。祇費参娘三三叔恩，寛家鉄
石心，不t己得夫妻錯友情。
《徴州抄本))15出，則妻看瓜
[紅禍祇](且)佑是ノト紙醐蝶式熱軽。好一似紙作桂粁，又叫奴家撃不
穂。夙呈楊花瓢瓢蕩蕩元定准。只日天関有甚情〈晴〉。徐克人不志域。
柾費参娘三叔鳳，情t是小鉄有心，不念夫寮給食情。
《九江抄本))10出，看瓜
旦[唱1 徐好似醐蝶満天~.椅(依)隷桂粁坐不稔。好一似凡吹楊花
景，瓢瓢務務設定准。早知君浪人，悔却当初鎗嫁君。
i奪三ノト版本之中，有同一的曲河的例子不少。特別《富春堂本》与《徴州
抄本》的共系特剃密切。有美《富春堂本》与《徹州抄本》的美系， 1青看《戒
刷研究))89輯之中的拙捻。
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I.可是育問腔地方戒的刷本《徹州、|抄本》、《九江抄本))，有些地方不与明末
刊本《富春堂本》相符，却与明代初期的《成化本》相符。《成化本》、《徴j十|
抄本》、《九江抄本》法三小版本中，有相似的例子。
《成化本》
一撒京，三姐招ノト労老公，堂前行礼数，拝狗散島北。
撒中長南，商口JL倣事英晴晴。白日;莫要斗閉口，到晩抗上不要頑。
撒隊酉，双双一対好夫妻，三姐鋲麻銭，女婿吊甜潟。
撒中長前，双双一対弁失蓮。.. . . . . 
《徽州主t本》
撒中長京，又f'J<人月老下九重，現合良縁i皆吉美，男オ女貌商相逢。
唱ノト明哩株，唱ノト哩明株，明株哩，株株甥，之・・・.. . 
撒帳南，揺列花組送洞房，如同大早得云雨，一点凡流汗未干。
撒帳西，人恰之典礼失睦，紅粉牽皇室天皇象定，腔似牛郎鋲女期。
撤収北，孟光由有梁湖配，其似毘山之美3i，如負似水成双
対。・・・・・・
《九江抄本》
酒帳京，好ノト酒帳志。京地培法一瓢葱，新人不拾~，想是伯婆
公。拶哩甥哩溜溜哩溜哩拶拶哩溜哩・.. . . . 
湖中長爾，好小酒中長南，中間据的象牙床。象牙床上繍線被，錦被廊
下要蟹賛。
酒帳西，好小酒中長西，新人今晩把失低。)~幅9樹高札起，島負
jま洞笑暗唱。
酒中長北，好ノト酒隊北，牡丹花汗有顔色。新人不始決，想是生得
黒。
“五方撒中長"是結婚典礼之中的一科古老活劫。我伯在明代嘉靖年間出版
的《情平山堂活本》的《快嚇李怒蓮氾》中也能没現同祥的場面(参考z刻俊
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一， ((快鳴李翠蓮》的用割和吋代〉。可是，在《白免t己》的六小版本之中，在
明初被投埋葬子地下的《成化本》以及地方戎的刷本《徴州抄本》、《九江抄
本》中迩保留迭小活功的場面，其他的版本没有“撒I版"的i諮問。
我{fJ迩可以技到明初的《凡月錦嚢本》与《徽1'1>1抄本》、《九江抄本》的曲
調符合，与則的版本不符合的例子。在此我省略具体的介錯。
国.五ノト版本之中，只有明末刊本《富春堂本》存在不一致的例子。
《成化本》
生z徐喜子奇回心特意了。把房屋三分了。一分三叔，一分奇捜，一分我夫
妻。二人又与我酒吃。
《富春堂本>>14出
[虹袖祇](生)我慢意JL与他相和)1回，他把家私与我均半分。
《汲古岡本>>11出，現廿
生z三姐是体膏捜清我吃的。吃酒不打祭。迩有一粧喜事。
旦:喜此何来?
生z把家私三分均分。
.E!:那三分?
生z大男夫妻一分，二男夫妻一分，分一分与我。不是分与我。只因投有
陪嫁牧官，分与骨t。
《徽州抄本>>15出，則妻看瓜
生z大男与我和睦了。
旦z定、梓和睦?
生z他把家私立分JL分。
互匡祥三分JL?
生z一分支持門戸。
.E!:二分?
生:二分大輿的。
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E!.:三分?
生E三分在徐名下。
旦g 我是出嫁之女，忽-i分得他的家私?
生2 他激増，当初遺嫁之肘，投有牧苦r，与伶t倣牧官。伯:家可有百盲瓜因。
《九江抄本))1出，担椙
生z三娘，徐帯捜如同和睦了。
旦芭祥和睦?
生g 田園tz:~倣三股均分。
旦z那三股?
生E 上等回国三叔券老。
旦z中等?
生:中等回国当差納根，下等田園苛捜自己衣科。タト有百盲瓜固，分在三
娘名下，以制〈致)嫁枚。
A人法皇可以看出， ((成化》、《波古閑本》、《徴州抄本》、《九江抄本》都是
把家私分均三分。只有《宮春堂本》是分方商分。《凡月本》没有分割財戸的
場面。所以有些地方，育問腔地方戎不与明未刊本《富春堂本》相符，与明初
《成化本》和明末的《波吉岡本》相符ロ
N.五ノト版本共有一小場面的例子。
《夙月本》
[金井梧桐]・・・・・・。日自商ノト酔春凡也甥。双双共出庄円，月庁取酉
郊，示声相送。百年波笑，商情正減，恩情又恐如春勢。
《扱古関本》八出，瀞春
[金井水紅花]・・・・・・。日自商ノト酔春凡也明。双双共出，共出庄円，
所取西郊，原声相送。和徐百年攻笑，商情正波，百年借老，商情正滅。
夫妻正好又恐如春~。
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《寓春堂本))10出
[金井梧桐]・・・・・・。日自商小酔京凡也拶。双双共出庄円， ~斤取西
郊，示声相送。百年波笑，丙情正滅。夫妻好似膏和夙。
《徽州抄本))11出，現花ロ自商小酔家凡也明，・・・・・・。双双入庇
円・・・・・・。又所得西郊外，示声相送。百年波笑，商情正減，少年
夫妻，琴洞窟~，夫妻好比膏和夙。
《九江抄本))8出，頑花
生[唱]・・・・・・。我提壷徐把豊，与三娘吃得ノト人酔京凡也
q夢。・・・・・・
[白]三娘嚇里好玩要?
互z庄円タト。
[同唱]双双岡往庄日夕卜。
.E!.:刻郎，那皇吹打熱問。
生:王列、公子奏原，;f;声未尽。
.E!.: [唱]ー出口来百花升，王弥公子奏示来。夫妻二人同玩要，盤粛鼓
示問日皆目皆。
[同唱]他那旦示声相送，我培且両情正滅。夫妻借老琴澗蜜弄，双双栖
泣蛮和夙。
《成化本》中投有法小場面。可是別的版本都有法小場面。曲珂也差不多。
五小版本有共同的場面，而且也可投出有九乎是同一曲珂的例子。
根据上述四ノト分析，我紅且了一味簡単的《白免氾》演交因。
(ふくみつ・まさひろ 経営学部教授〕
《白免t己》演変系統圏
現
代 青阿腔九江抄本
??
明
代
フE
代 元刊本白免t己?
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